







































































































































































































































































































































ᵓᵑᴾ ‒ ‒ ‒ ‒ ਤዓӧᏡ↙ע؏↚ⅹↀ↺ᅈ˟૎ሊሊܭ↚↯ↀ↕↝ʙ̊ᄂᆮ‒‒ ⁈⁡⁞†≗⃬̽૤ࠊ૎↗ጞዜငಅᛦ௹ⅹ↷↢࿢ؾϐဃ∝↭←↔ⅾ↹ᛦ௹إԓ ≋⃬ᾄ὿὿ό≌‒ ᾁ὿ᾀᾄ࠰ ᾂஉ
ᵓᵐᴾ ਤዓӧᏡ↙ע؏↚ⅹↀ↺ᅈ˟૎ሊሊܭ↚↯ↀ↕↝ʙ̊ᄂᆮ‒‒ ⁈⁡⁞†≖⃬̽૤ע؏ᛦ௹ⅹ↷↢ఘဃጞዜငಅᛦ௹إԓ⃬≋ᾄ὿὿ό≌‒ ᾁ὿ᾀᾃ࠰ ᾃஉ
ᵓᵏᴾ ౏೛ݱᖊଐᚡ≋ଯԧҗο࠰≌≋ᾄ὿὿ό≌‒ ᾁ὿ᾀᾃ࠰ ᾀஉ
ᵓᵎᴾ ਤዓӧᏡ↙ע؏↚ⅹↀ↺ᅈ˟૎ሊሊܭ↚↯ↀ↕↝ʙ̊ᄂᆮ‒‒ ⁈⁡⁞†≕⃬ጞዜငಅᛦ௹ⅹ↷↢πܹ၏ᛐܭधᎍሁᛦ௹إԓ⃬≋ᾄ὿὿ό≌‒ ᾁ὿ᾀᾂ࠰ ᾃஉ
ᵒᵗᴾ ᩓငɶ׎᧙̞᝻૰≋ᾂ὿὿ό≌‒ ᾁ὿ᾀᾂ࠰ ᾂஉ
ᵒᵖᴾ ңᛦ˟↝˖ಅᛦ௹᝻૰≋ᾂ὿὿ό≌‒ ᾁ὿ᾀᾁ࠰ ᾃஉ

ඥ૎ٻܖٻҾᅈ˟բ᫆ᄂᆮ৑‒ Ⅺ‣‫…‟•․‫‪‒ ிʮᣃထဋࠊႻҾထ …‥…․‒
⁦⁗⁞‬•…․‟ ‪‥‟․‥•‧‒ ⁘⁓⁪‬•…․‟ ‪‥‟․‥‣‣‒ ⁗‟ ⁓⁛⁞‒⁡⁚⁓⁤⁓⁛⁠⁥′⁓⁖ †⁚⁡⁥⁗⁛†⁓⁕†⁜⁢‒
